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【O . 旦bコ V (Ⅹ)≡a之eXP (‡Ⅹ)+b2eXp h 'x)







直 し k-JF `≡押こす
V (Ⅹ)と∇V (I)は連凍だからx=0.x=且bで a.ら.には次のような封係
がある.
x=0
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伝送行列A Bはna.n･bを任意な整数とすると次のようにかける｡
A=(-1)bexpJ㌻且ま-na克 B=く-1リexp斤二百且b-nb,;
斤 =す (Ⅴ-I = =
M-exp(Ⅹ)の時MをLie群､又をLie環という｡na,nbを自由にとれるからL
ie環は多 くの表 し方がある｡これをLie環の多価性 と呼ぶことにする｡そこで
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2 JF ' JiLT =0 - (1)
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